Batış nedeni tam bir muamma by Giray, Engin
Denizden helikopterle kurtarılanların donan ayakları naylon poşetlere sarıldı
Feribot battı: 838 ölü
Feribot 2-3 dakikada sulara gömüldü
•  Baltık Denizi’nin azgın sula­
rı, 838 insana mezar oldu. 
Önceki gece Esto.nya’nm 
başkenti Tallinn ile İsveç’in 
başkenti Stockholm arasın­
da sefer yapan Estonia adlı 
feribot, bilinmeyen nedenler­
den alabora oldu. Feribotta 
bulunan 964 kişiden, biri 
Türk 126 kişi kurtarılabildi.
•  Yazısı 35. sayfada
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Kurtulanlar anlatıyor:
Dalgalar
bacayı
örtüyordu
ESTONIA feribot faciasından kurtulan şanslı kişiler arasında yer alan Neeme Kaik adlı yolcu, Eston KUKU Radyosu’na cehennem 
dakikalarım şöyle anlattı:
“Uyandığımda, feribot iyice sola yatmıştı. 
Dev dalgalar vardı. Mümkün olduğu kadar 
kalın giyindim. Dışarıda neler olduğunu 
görmek için kamaramdan dışarı çıktım. 
Hoparlarlörden hiçbir açıklama yapılmıyordu. 
İnsanlar merdivenlerde koşuşturuyor, bazıları 
ise hala kamaralarındaydı. Kamarayı 
paylaştığım, ancak tanımadığı kişi orada 
kaldı. Üst güverteye çıkmak için merdivenlere 
hücum etmiş insanlar gördüm. Oraya 
ulaştığımda insanlar can yeleklerini 
kapışıyordu. Personelde hiçbir faaliyet yoktu. 
Ben de bir can yeleği kaptım, dalgaların 
bacaya ulaşmasıyla feribot iyice sola yattı. 
Motorlar çalışmıyordu. Üç yolcuyla birlikte, 
bir şişme bota binmemiz istendi. Şimdi 
yaşıyorum.”
Kestoranda eğleniyorduk
Kaza sırasında restoran bölümünde olan bir 
yolcu ise yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Yolcuların büyük bir bölümü restoran ve 
bar bölümlerinde olacaklardan habersiz 
eğleniyordu. Orkestra eşliğinde müziğe öyle 
dalmıştık ki... Bazıları da kamaralarına 
çekilmişti. Uyuyorlardı. Birden bir sessizlik 
oldu ve bağlaşmalar duyuldu. Sonra kendimizi 
denizde bulduk.”
r  9 5 0  m ü fettiş  göreve
Eğitim ordusuna 4 Ekim'de 950 ilköğretim 
W  müfettişi katılacak. Halka açık olarak
bilgisayarla yapılacak kurallardan sonra müfettiş 
adayları, İzmir ve Hakkâri dışındaki bütün illere 
dağılacak. Adaylara, kuralardan sonra üç gün, ikili 
ve üçlü becayiş yapma hakkı verildi.
100 bin öğrenci açıkta
Yüksek öğrenim yurtlarına başvuru 
sonuçları, 3 Ekim'de açıklanacak. Yurtlara 
başvuran 250 bin üniversite öğrencisi, sonuçları 
listelerden öğrenebilecekler. 19 yeni yurtla 
birlikte barınacak öğrenci sayısı 155 bini bulacak. 
100 bin öğrenci ise açıkta kalacak.
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PERŞEMBE
Finlandiya açıklarında meydana gelen 
kazadan kurtulanlar, helikopter ve gemilerle, 
Finlandiya ve İsveç'e taşınıyor. Hava
onlardan yanaydı
sıcaklığının en fazla 10 dereceye ulaştığı 
Baltık'ın buz gibi sularında yaşama 
mücadelesi veren kazazedeler, daha sonra
yaşadıklarına inanamadılar. Kurtarma 
çalışmaları fırtına ve soğuk yüzünden büyük 
zorluklarla yürütülüyor.
. Titanik faciası
I Fırtına uyarısını dinlemeyen Estonia adlı feribot, 
Estonya ile İsveç arasında sefer yaparken battı, 838 
kişi can verdi. Soğuk ve yüksekliği 6 metreye 
ulaşan dalgalar yüzünden şimdiye kadar ancak 126 
kişi kurtarıldı. Gemiden en son, “Batıyoruz. 
Eletrikler kesildi” diye sinyal verildi.
LETONYA
Burada battı
Dünyanın en büyük deniz faciaları zincirine eklenen 
Estonia Feribotu, Estonya'nın Tallinn kentinden 
Stockholm'e giderken, Finlandiya'nın güneybatı sahillerinin 
açıklarındaki Uto Adası'na 37 kilometre uzaklıkta battı.
Batış nedeni 
tam bir muamma
ESTONİA feribotunun, batış nedeni henüz kesin olarak bilinmiyor. Görgü tanıklarının ifadeleri ve yetkililerin tahminleri kazaya daha da 
esrarengiz bir hava veriyor.
•  MOTORLAR DURDU Feribotunun sahibi 
Estline Şirketi, ilk belirlemelere göre, feribotun 
motorlarının durması sonucu battığını açıkladı. 
Ancak motorun neden durduğu bilinmiyor.
•  FIRTINA Motorların durmasının ardından 
feribot beşik gibi sallanmaya başladı. Feribotun 
içindeki araçlar kayarak, geminin dengesini 
bozdular. Böylece feribot kısa bir sürede battı.
•  KAPAK AÇILDI Kazarım olduğu sırada 
araçların bulunduğu alt katta bulunan Estonyalı 
Henrik Sillaste, “Otomobillerin feribota 
bindirildiği kapı açıldı. Böylece su içeri dolmaya 
başladı. Feribot batmaya başladı” dedi.
Türk tankeri Atlas 
Okyanusu nda battı
UM Denizcilik Şirketine ait Burak-M tankeri dün, petrol almak üzere Güney Afrika’ya seyir halindeyken Atlas Okyanusu’nda battı. Aşırı 
sert hava nedeniyle battığı tahmin edilen tankerin 28 
kişilik mürettebatının ise, kurtarıldığı bildirildi. Um 
Denizcilik Genel Müdürü Galip Ülgen kazayla ilgili 
şunları söyledi: “Olayın tek teselli edici yanı 28 
kişilik mürettebatın tamamının kurtulmuş ol 
masıdır. Tanker boş olarak seyrediyordu. Tan 
kerin sert hava koşulları yüzünden batıtığım 
tahmin ediyoruz.” Tankerin, Amerika’ya götürmek 
üzere Gifrıey Afrika’dan petrol yüklemek üzere Batı 
Afrika kesiminde seyir halindeyken battığı bildirildi.
Engin GİRAY /  İSTANBUL
B ALTIK Denizi’nin azgın su lan  önceki akşam 838 kişiye mezar oldu. Önceki gece Es- 
tonya’nm  başketi Tallinn ile İs­
veç’in başkenti Stockholm arasın­
da sefer yapan, içinde 964 kişinin 
bulunduğu E stonia adlı feribot 
alabora oldu.
Şiddetli fırtınaya rağmen zor­
lukla yürütülen kurtarm a operas­
yonunda şimdiye kadar 126 kişi 
kurtarıldı. Baltık’ta batan gemide 
Kadir Kaymaz adlı bir Türk de'bu 
lunuyor. Kaymaz’m  olaydan sağ 
kurtulduğu bildirildi. Feribotun 
baüş nedeni henüz kesinlik kazan­
madı.
En büyük deniz kazaları üstesi­
ne eklenen bu olay, isveçli Nordst­
rom & Thulin ile Eston Estline 
Şirketi’ne ait E ston ia  Feribo- 
tu’nun hava şartlarının kötü oldu­
ğu yolunda aldığı uyarıya rağ­
men, önceki akşam Tallinn’den 
yola çıkmasıyla başladı.
Saatte 95 kilometre hızla esen 
fırtına ve yüksekliği 6 metreye 
ulaşan dalgalarla boğuşan 157 
metre uzunluğundaki feribot, ha­
reketten yaklaşık 7 saat sonra dün 
sabaha karşı 02.24’te, “teh lik e  
sinyali” verdi.
Estonya kaynaklarına göre, ge­
miden gelen son sinyal, “Batıyo­
ruz. E letrik ler kesild i” oldu, k a ­
zadan sağ kurtu lan  yolcular, ge­
minin ilk önce denize 30 derecelik 
bir eğim yaptığını ve daha sonra 
2-3 dakika gibi kısa bir sürede ala­
bora olduğunu söylediler.
S a ğ  bulma u m u d u
Şiddetti rüzgar nedeniyle, heli­
kopterler, botlarda yardım bekle­
yen kişilere zorlukla ulaşabiliyor­
lar. Feribotta hava boşlukları kal­
mış olabileceğine d ikim t çeken 
yetkililer, hala gemide sağ insan­
ların bulunabileceği ümidiyle can­
la başla çaüşıyorlar.
Helikopter ve gemilerle kurta­
rılan kazazedeler, Finlandiye ve 
İsveç’e nakledihyorlar.
Y üzen cesetler
Hürriyet m uhabirinin telefon 
bağlantısı kurduğu kurtarm a dal­
gıçlarından Johann  Larsson şun­
ları söyledi:
“K u rta rd ığ ım  ilk  beş k işi 
şok halindeydiler, in san  ölen 
leri bırakıp, cesetlerin canilla 
r ı  a ra rk e n  b ir tu h a f  oluyor. 
H e likop terle r belli say ıda in-
Danimarka:
battıktan
DANİMARKA meteroloji yetkilileri, kaza sırasında rüzgarın saniyede 15 
kilometre hızla estiğini ve 
firtmanın gemi battıktan üç saat 
sonra patladığım söylediler.
Londra merkezli Lloyds 
Denizcilik Sigortası da, saat 
02.24’te feribottan “20-30 
derecelik bir eğimimiz 
bulunuyor. Elektrikler 
kesildi” mesajı geldiğim bildirdi.
Fırtına gemi 
sonra çıktı
Ancak Rus Devlet Denizci 
Kurtarma Koordinasyon 
Merkezi, feribotun, uydu uyan 
sistemine “S.O.S.” yardım 
mesajı göndermek için 
oluşturulmuş verici sisteminin 
çahşmadığım öne sürdü. 
Dünyanın çevresinde dönen 7 
Rus ve Amerikan uydusundan 
oluşan uluslararası kurtarma 
sistemine, bu yönde bir mesajın 
gelmediği beürtildi.
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Feribotun batış nedeni henüz kesin olarak bilinm iyor. Ancak Estonyalı bir 
kazazede, otomobillerin feribota bindirildiği kapının açıldığını ve içeriye 
buradan su dolmaya başladığını söyledi.
san alabildiği için bazılarım  bı­
rakm ak zorunda olmak çok kö­
tü. İlk kez bu k ad ar zorlu  b ir 
k u rta rm a  operasyonu gerçek­
leştiriyo ruz. H elikopterden 
baktığ ım ızda fe rib o tu n  çevre­
sinde yüzen cese tle ri görm ek 
çok acı.”
Feribotun yolcularının büyük 
kısmım isveçliler ve Estonyalılar 
oluşturuyordu. Gemide Norveçli, 
Finlandiyah, Letonyab, Litvanya- 
b, Beyaz Rus, Rus, KanadalI ve Al­
man yolcular da bulunuyordu. Es­
tonia adlı feribotta 32 otomobil ve 
kamyon, iki otobüs, dört karavan
+■ u
da vardı.
1 GÜNLÜK YAS
Feribotta yakını bulunan 
kişiler Stockholm ve Tallin liman­
larına hücum ederken, ülkede bir 
günlük yas ilan edil­
di. Estonya Devlet 
Başkanı L en n art 
Meri, kazanın soruş­
turulm ası için Ulaş­
tırm a Bakanı Andi 
M eister başkanlığın­
da bir bağımsız 
komisyon oluşturdu.
Unsal
TURAN
Titanik buzdağına 
çarpıp batmıştı
10 Nisan 1912 günü, İngiltere'nin 
Souhthampton Limanı'ndan New York'a 
doğru demir alan o dönemin en büyük 
ve en modern gemisi Titanik, 
hareketinden tam 5 gün sonra, 15 Nisan 
geceyarısı Atlas Okyanusu'nun 
kuzeyindeki Newfoundland Adası 
yakınlarında bir buzula çarparak battı. 
271 metre boyunda olan ve 60 bin 
tonilato olan gemide lüks ve konfordan 
kaçınılmamıştı. Bölmeler halinde 
yapıldığı için herhangi bir çarpma
anında bu bölmelerden birine su dolsa 
bile, geminin diğer bölgelerine su 
geçmeyeceğinden kolay kolay 
batmayacağı iddia ediliyordu. Ancak 
Titanik, daha ilk yolculuğunda bir 
buzdağına yenildi. Transatlatiğin 
çarptığı buzdağı, burunda 90 metre 
uzunluğunda bir yara açtı. Geminin 
önce burnu, daha sonra da tümü yavaş 
yavaş sulara gömülürken 1513 yolcu 
boğularak ya da buz gibi denizde 
donarak can verdi.
4 bine
•  30 Kasım 1989: Filipinler’de, Zam­
boanga açıklarında feribot battı: 
100’den fazla kayıp.
•  7 Nisan 1990: Kuzey Denizi’nde 
Danimarka’ya ait Scandinavian 
Star araba vapurunda yangın çık­
tı: 158 ölü.
•  1 M art 1991: Hint Okyanusu’nda, 
Kenya açıklarında Somalilileri ta­
şıyan gemi battı: 150 ölü, 100 ka-
yıp.
•  11 Nisan 1991: İtalya’da Moby 
Prince adlı feribot, liman çıkışın­
da petrol tankeri ile çarpıştı ve 
yandı: 142 ölü.
•  19 Kasım 1991: Küba açıklarında, 
ülkelerinden kaçan Haitilileri taşı 
yan gemi batü: 75 ölü, 60’dan fazla 
kayıp.
•  15 Aralık 1991: Cidde-Süveyş ara­
sında sefer yapan Salem Express 
battı: 476 ölü. —
5 yıl içind 
yakın ölü
•  15 Nisan 1992: Nijerya ile Kame­
run sınırı açıklarında iki gemi 
çarpıştı: 300’den fazla kayıp.
•  16 Şubat 1992: Haiti açıklarında 
Neptune Gemisi battı: 800 ölü, 
yüzlerce kayıp.
•  27 Şubat 1993: Brazzaville kentin­
de, Kongo’dan sürülen Zairelilerin 
akın ettiği bir gemi battı: 147 ölü.
•  2 Temmuz 1993: Fihpinlerde gemi 
batü: 326 ölü
•  10 Ekim 1993: Güney Kore açıkla­
rında feribot battı: 282 ölü
•  1 Şubat 1994: Çin'in Sichuan Eya­
leti açıklarında bir gemi ile rö­
morkör çarpıştı: 100’den fazla ölü.
•  29 Nisan 1994: Kenya’nın Mom- 
bassa Limanı’nda Mtongwe Gemi­
si battı: En az 177 ölü.
•  20 Ağustos 1994: Bangladeş’in do­
ğusunda bir geminin batması so­
nucu 250 kişi öldü.
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